






















































































































相関係数 0.609 0.485 1
有意確率（両側） 0.000 0.000





相関係数 －0.374 －0.276 －0.244 1
有意確率（両側） 0.000 0.001 0.010





相関係数 0.785 0.258 0.432 －0.419 1
有意確率（両側） 0.000 0.000 0.000 0.000





相関係数 0.622 0.192 0.343 －0.363 0.945 1
有意確率（両側） 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000




相関係数 －0.164 －0.277 －0.206 0.276 －0.320 －0.097 1
有意確率（両側） 0.009 0.000 0.008 0.000 0.000 0.119




相関係数 －0.039 －0.181 0.033 0.237 －0.122 0.023 0.660 1
有意確率（両側） 0.575 0.014 0.681 0.004 0.055 0.732 0.000




相関係数 －0.063 －0.213 0.052 0.204 －0.053 0.042 0.334 0.794 1
有意確率（両側） 0.354 0.005 0.513 0.015 0.409 0.529 0.000 0.000

















































































単純平均 11.17 34.7 15.13 15.94 17.14 12.76 23.6 103 1681 5.58 0.203＊




単純平均 11.24 36.6 13.94 15.81 16.92 12.77 22.1 91 1585 5.20 0.199












































































相関係数 1 0.412 1
有意確率（両側） 0 0





相関係数 －0.306 －0.309 －0.335 1
有意確率（両側） 0 0 0.001





相関係数 0.802 0.233 0.353 －0.327 1
有意確率（両側） 0 0.001 0 0





相関係数 0.628 .191＊ 0.245 －0.195 .936＊＊ 1
有意確率（両側） 0 0.013 0.005 0.016 0




相関係数 －0.242 －0.141 －0.207 0.178 －.326＊＊ －0.086 1
有意確率（両側） 0 0.058 0.014 0.024 0 0.192




相関係数 －0.136 －0.032 －0.083 0.186 －.135＊ 0.043 .674＊＊ 1
有意確率（両側） 0.058 0.684 0.333 0.023 0.044 0.557 0




相関係数 －0.132 －0.112 －0.028 .203＊ －0.067 －0.015 .167＊ .783＊＊ 1
有意確率（両側） 0.062 0.158 0.747 0.014 0.326 0.834 0.014 0































































































日本ハム（株） 12.5 124 0.522
シャープ（株） 18.6 572 0.532
（株）高島屋 19.7 1342 0.693
小田急電鉄（株） 10.9 10 0.541
日本郵船（株） 19.3 21 0.506
日本生命保険 13.1 1811 0.504
（株）みちのく銀行 12.9 125 0.516
（株）仙台銀行 12.9 75 0.503
（株）荘内銀行 11.5 139 0.683
（株）千葉興業銀行 10.1 116 0.514
（株）高知銀行 26.1 111 0.592






























表5 賃金構造基本統計調査 性，年齢階級，産業別勤続年数 （単位:年）
性，
年齢階級



























年齢計 13.1 14.1 13.7 14.8 18.9 12.3 12.5 13.2 15.4 9.1 8.7 8.3 13.9 17.6 10.0
20～24歳 2.2 3.1 2.4 2.6 2.8 1.5 2.4 1.9 1.3 1.3 2.2 1.7 1.5 2.1 2.0
25～29 4.3 4.9 5.0 4.9 7.0 4.0 4.2 4.3 4.1 3.3 3.9 3.5 3.3 4.6 3.6
30～34 7.6 7.6 9.0 8.5 12.6 7.3 6.7 7.7 8.3 5.9 6.4 5.9 5.4 9.2 6.3
35～39 11.2 10.2 11.5 12.5 16.8 11.7 9.4 11.6 13.0 8.6 9.0 7.7 8.6 13.9 9.4
40～44 14.9 12.4 13.4 16.4 21.9 16.5 12.3 15.5 17.0 11.3 11.5 10.0 12.7 19.5 12.6
45～49 18.4 15.5 16.4 20.1 26.9 20.7 15.7 19.7 21.6 13.8 13.4 13.6 16.6 23.4 15.4
50～54 21.4 17.1 19.5 24.0 31.3 25.3 17.6 22.4 26.0 15.9 14.9 16.2 20.5 27.3 16.8
55～59 22.9 18.7 21.5 27.0 30.3 28.0 18.8 25.1 25.6 13.4 13.6 16.4 24.2 28.8 16.3
60～64 16.3 18.0 17.7 20.7 14.2 19.6 14.5 19.3 12.9 8.0 11.0 10.7 21.0 15.6 9.8
65～69 14.2 18.9 16.2 18.5 9.2 12.0 14.5 17.8 10.5 8.0 13.5 11.5 14.8 11.5 8.6
女
年齢計 8.6 12.0 10.0 10.9 14.3 7.7 8.9 8.4 10.4 6.9 6.4 7.6 9.4 11.6 6.3
20～24歳 2.0 2.2 2.1 2.4 2.3 1.5 2.0 2.1 1.6 1.6 2.1 1.9 1.8 2.5 1.8
25～29 4.1 4.7 4.3 5.0 5.9 3.6 4.0 4.3 4.6 3.2 3.9 4.1 4.0 4.8 3.1
30～34 6.7 8.0 7.7 7.9 11.3 6.7 6.4 7.3 7.7 5.7 5.9 6.2 6.9 9.6 5.0
35～39 9.1 8.7 10.2 11.0 15.7 10.4 9.8 9.4 11.0 8.0 7.4 8.0 9.4 12.4 6.4
40～44 10.4 11.1 9.8 11.8 19.3 12.8 9.5 11.4 12.5 10.1 7.2 8.9 12.3 12.9 7.8
45～49 11.4 12.7 12.0 12.6 21.2 13.9 11.2 12.0 15.0 9.9 7.9 10.0 14.6 16.1 9.0
50～54 13.4 11.9 16.2 14.6 28.1 20.5 14.4 13.0 18.6 11.4 8.5 12.0 18.7 19.1 9.8
55～59 15.3 19.8 17.5 17.2 26.1 24.2 16.1 14.3 18.7 12.4 9.9 13.3 22.6 21.8 12.2
60～64 14.2 21.1 19.5 16.4 5.9 23.7 13.9 15.2 19.8 10.0 10.7 11.3 21.5 12.7 10.5
65～69 16.1 21.6 21.0 18.3 5.5 13.4 17.9 20.3 22.9 11.8 14.3 13.7 17.4 8.8 11.4
